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Keikhlasan, kejujuran dan ketelusan anda menjawab soal selidik ini amat 
diperlukan dan sangat dihargai demi untuk mempertingkatkan motivasi 
terhadap 
penghayatan pembelajaran Bahasa Arab 
BAHAGIAN A:  (Demografi Responden) 
 
Sila tandakan ( / ) satu pilihan sahaja pada ruang yang disediakan/ berkaitan. 
 
LATAR BELAKANG ANDA 
1. Jantina Anda. 
    1. Lelaki 
    2. Perempuan 
 
2.  Umur anda pada tahun 2008. 
 
    1. 16 tahun         
    2. 17 tahun 
 
3. Keturunan anda. 
    1. Melayu 
    2. Cina 
    3. India 
    4. Thai 
    5. Lain-lain: ……………………. 
4. Tingkatan anda. 
    1. Tingkatan 4 
    2. Tingkatan 5  
 
5. Aliran akademik anda. 
  
    1. Sains tulen   
    2. Sains sosial   
 
6. Lokasi kediaman anda. 
 
1.  Asrama    
2. Rumah Keluarga 
 
7. Negeri tempat tinggal anda. 
 1. Perlis    6. Wilayah Persekukutuan 
 2. Kedah    7. Pahang 
 3. Pulau Pinang   8. Johor 
 4. Perak    9. Sarawak 
 5. Selangor              10. Lain-lain negeri 
Sila nyatakan :…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.        Apakah peringkat pendidikan bapa/penjaga anda ? 
  
i. Universiti ( Ijazah, Sarjana, Ph. D ) 
ii. Kolej, Maktab Perguruan, dll (Diploma, sijil ) 
iii. Pondok 
iv. STPM/HSC 
v. SPM/SPMV/MCE 
vi. SRP/LCE 
vii. Sekolah Rendah 
viii. Tidak bersekolah 
 
9.  .        Apakah peringkat pendidikan ibu anda ? 
   
i. Universiti ( Ijazah, Sarjana, Ph. D ) 
ii. Kolej, Maktab Perguruan, dll (Diploma, sijil ) 
iii. Pondok 
iv. STPM/HSC 
v. SPM/SPMV/MCE 
vi. SRP/LCE 
vii. Sekolah Rendah 
viii. Tidak bersekolah 
 
 
10. Keputusan Bahasa Arab Komunikasi bagi PMR anda. 
  
 1.  Tahun 2006 :         Gred A    Gred B    Gred C    Gred D    Gred E 
 
 
 2.  Tahun 2007 :         Gred A    Gred B    Gred C    Gred D    Gred E 
 
 
  
 
BAHAGIAN  B : (Latar Belakang Responden Terhadap Pembelajaran Bahasa 
Arab). Sila tandakan satu pilihan bagi soalan berikut: 
 
11. Pernyataan berikut adalah pendorong utama saya memilih sekolah aliran 
agama. Sila tandakan satu pilihan. 
1. Guru 
2. Rakan-rakan 
3. Ibu bapa / penjaga 
4. Saudara mara 
5. Pilihan anda sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Saya meminati mata pelajaran Bahasa Arab. 
1. Ya 
2. Tidak  
 
13. Saya bersemangat belajar Bahasa Arab di dalam bilik darjah. 
 Sila tandakan satu pilihan. 
1. Ya 
2. Tidak 
 
 
BAHAGIAN C : (Faktor-Faktor Yang Menjana Motivasi Dan Pendorong 
Pencapaian Bahasa Arab  Komunikasi) 
Sila tandakan satu pilihan bagi setiap sekala berasaskan skor 1 hingga 5 di 
bahagian ini. 1 Sangat tidak bersetuju 
            2 Tidak bersetuju 
            3 Tidak pasti 
            4 Bersetuju 
            5 Sangat bersetuju 
  
14. Pernyataan berikut adalah domain-domain yang mendorong motivasi saya 
belajar Bahasa Arab.  
 
1. Minat terhadap Bahasa al-Quran. 
2. Ingin mendapat keputusan mata pelajaran  
Bahasa Arab dengan cemerlang dalam SPM. 
3. Dorongan Keluarga. 
4. Hubungan yang mesra dan erat dengan guru. 
5. Menyambung pelajaran dalam bidang  
Pengajian Islam dan Bahasa Arab. 
6. Harapan yang tinggi dari keluarga. 
7. Suka merebut peluang belajar Bahasa 
Arab berbanding Bahasa asing 
8. Pengaruh rakan sebaya. 
9. Kerjaya yang berkaitan dengan 
 bidang Bahasa Arab. 
 
 
15. Saya mendapat prestasi yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Arab di 
peringkat PMR daripada berikut.  
    
1.   Kesungguhan dan keazaman kendiri 
2.   Sokongan guru dan ibu bapa 
3.   Desakan untuk mendapat gred A 
4.   Usaha dan tawakal 
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BAHAGIAN D : (Jenis-Jenis Pendekatan Motivasi Responden dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab) 
 
Untuk soalan   1   -    40, sila tandakan satu pilihan sahaja. 
Panduan  5 Sangat setuju 
   4 Bersetuju 
   3 Tidak pasti 
   2 Tidak bersetuju 
   1 Sangat tidak bersetuju 
 
 
1. Saya perlu mempelajari Bahasa Arab. 
 
2. Bahasa Arab adalah bahasa yang suci 
dalam Islam. 
 
3. Bahasa Arab ialah bahasa agama yang 
perlu saya pelajari. 
  
4. Bahasa Arab dapat membantu 
seseorang muslim menghayati Islam 
dengan lebih baik. 
 
5. Ibadat-ibadat saya mendorong saya 
mempelajari Bahasa Arab. 
 
6. Pelajaran Pendidikan Islam merangsang 
diri saya memperlajari Bahasa Arab. 
 
7 Pengajian al-Quran semenjak saya kecil 
lagi membangkitkan keinginan saya 
untuk pembelajaran Bahasa Arab. 
 
8 Mempelajari Bahasa Arab dapat 
membantu seseorang muslim 
memperkuatkan keimanannya terhadap 
al-Quran. 
 
    9 Saya berminat mempelajari mata 
pelajaran Bahasa Arab walaupun saya 
tidak bercadang memilih bidang 
Pengajian Islam dan Bahasa Arab. 
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10 Saya lebih rajin apabila guru memuji   
kebolehan saya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab. 
 
11 Saya akan atasi halangan untuk 
mengelak kegagalan dalam subjek 
Bahasa Arab. 
 
12 Saya rasa kurang selesa dalam 
pembelajaran Bahasa Arab apabila 
kawan saya mendapat keputusan yang 
lebih baik berbanding dengan saya. 
 
13 Saya sering kali mengingatkan diri saya 
bahawa keputusan yang baik dalam 
pembelajaran Bahasa Arab akan 
menjamin masa depan yang cemerlang. 
 
14 Saya akan rasa kecewa sekiranya tidak 
mendapat pencapaian yang baik dalam 
mata pelajaran Bahasa Arab. 
 
 
15 Saya akan lebih bersemangat untuk 
mempelajari Bahasa Arab jika 
sekiranya rakan sekelas saya sering 
memberi kerjasama. 
 
16 Saya menggunakan kekuatan dalaman 
diri saya untuk mengatasi kelemahan 
saya dalam menghadapi pembelajaran 
Bahasa Arab. 
 
17 Ganjaran dan pujian yang saya terima 
menggalakkan saya untuk terus 
mempelajari Bahasa Arab. 
 
18 Saya mudah mendapat pengiktirafan 
apabila saya dapat melakukan tugasan 
yang baik dalam pembelajaran Bahasa 
Arab. 
 
19 Suasana dan persekitaran yang baik di 
dalam bilik darjah meningkatkan 
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semangat saya terhadap pembelajaran 
Bahasa Arab. 
 
20 Kerjasama dalam kalangan rakan-rakan 
sekelas saya akan memudahkan 
pelaksanaan tugasan subjek Bahasa 
Arab saya. 
 
21 Galakkan daripada guru dan ibubapa 
adalah penting bagi saya dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. 
 
22 Hubungan yang mesra dan erat dengan 
guru memajukan pembelajaran Bahasa 
Arab saya. 
 
23 Ibu bapa saya menggalakkan saya 
belajar Bahasa Arab semenjak di 
sekolah rendah lagi. 
 
24 Ibu bapa saya sentiasa bertanyakan 
perkembangan pelajaran Bahasa Arab 
saya di sekolah dan memberi nasihat 
apabila keputusan Bahasa Arab saya 
merosot. 
 
25 Saya mempelajari Bahasa Arab kerana 
dapat menghubungkan diri saya dengan 
al-Quran dan Hadith. 
 
26 Saya mempelajari Bahasa Arab untuk 
menyelesaikan masalah bacaan dalam 
ibadat harian saya. 
 
27 Saya mempelajari Bahasa Arab 
bertujuan untuk membolehkan saya 
mendalami Islam. 
 
28 Melalui pembelajaran Bahasa Arab, 
saya boleh berkomunikasi dengan 
penutur Bahasa tersebut. 
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29 Saya bercadang untuk menyambung 
pengajian ke luar negara untuk 
memperkuatkan Bahasa Arab saya. 
 
30 Kerjaya bagi pelajar dalam bidang 
pembelajaran Bahasa Arab adalah 
terbuka luas. 
 
31 Saya mempelajari Bahasa Arab untuk 
melancong ke negara-negara di timur 
tengah. 
 
32 Saya sering bertanya diri saya secara 
berkala sama ada saya mencapai 
matlamat dalam pembelajaran Bahasa 
Arab.  
 
33 Saya berpendapat bahawa pengalaman 
belajar Bahasa Arab diperingkat PMR 
banyak membantu saya dalam subjek 
Bahasa Arab Tinggi diperingkat SPM. 
 
34 Saya boleh mencapai keputusan yang 
cemerlang dalam subjek Bahasa Arab 
Tinggi walaupun saya tidak pernah 
mempelajari Bahasa Arab diperingkat 
Sekolah Rendah. 
 
35 Saya tidak boleh mencapai keputusan 
yang cemerlang dalam Bahasa Arab 
jika saya kurang memberi tumpuan 
dalam pembelajaran Bahasa Arab saya. 
 
36 Pengajaran yang diberi oleh guru 
Bahasa Arab saya banyak 
mempengaruhi pencapaian saya di 
dalam subjek Bahasa Arab Tinggi. 
 
37 Saya boleh mencapai keputusan yang 
baik dalam Bahasa Arab Tinggi, 
sekiranya saya menguasai kosa kata dan 
tata Bahasa Bahasa Arab dengan baik. 
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38 Tugasan yang banyak bagi subjek-
subjek yang lain menyebabkan saya 
tidak dapat mencapai keputusan yang 
baik dalam BAT. 
 
39 Saya boleh mencapai keputusan yang 
baik dalam Bahasa Arab walaupun saya 
sibuk dengan kegiatan ko-kurikulum. 
 
40 Kejayaan dalam mata pelajaran Bahasa 
Arab mendorong kejayaan dalam 
kerjaya masa hadapan saya. 
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Keikhlasan, kejujuran dan ketelusan anda menjawab soal selidik ini amat 
diperlukan dan sangat dihargai demi untuk mempertingkatkan motivasi 
terhadap 
penghayatan pembelajaran Bahasa Arab 
   BAHAGIAN A :  
 
ARAHAN: Sila isikan maklumat mengenai diri tuan/puan dengan pada ruangan 
yang disediakan. 
 
1. Berapa tahun pengalaman anda mengajar Bahasa Arab  ________ tahun. 
  
 
BAHAGIAN B : (Persepsi Guru Terhadap Motivasi Pelajar Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab) 
 
 
2.    Merujuk kepada keperluan menjana motivasi pelajar sekolah anda. Sila 
nyatakan sejauhmana tahap keperluan pelajar anda dalam setiap aspek yang 
disenaraikan berikut. Sila tandakan satu pilihan bagi setiap pernyataan 
berpandukan skor berikut. 
 
    3 -  Tahap keperluan yang tinggi 
   2 -  Tahap keperluan yang sederhana 
   1 -  Tahap keperluan yang rendah           
      
a.     Mengingatkan pelajar tentang peri pentingnya   1 2 3                            
            mempelajari Bahasa Arab untuk   
memahami Bahasa al-Quran. 
 
b.     Mengguna pakai kepelbagaian set induksi   1 2 3                           
        dalam pembelajaran Bahasa Arab pelajar. 
 
C.    Memberi insentif dan pujian yang bermakna                             1          2          3  
        kepada  pelajar. 
 
 d.     Menerapkan unsur-unsur nilai murni bagi                                 1          2          3 
           menjana motivasi terhadap aktiviti   
           pembelajaran Bahasa Arab pelajar. 
  
e.     Menganjurkan program motivasi berkala                                  1          2          3           
           dalam kalangan pelajar Bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bagaimanakah anda menerangkan tahap motivasi pelajar terhdap pembelajaran 
Bahasa Arab di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah? 
 
      Sila tandakan satu pilihan bagi setiap penyataan berlandaskan skor yang berikut. 
 
  3 – Tahap motivasi tinggi 
  2 -  Tahap motivasi sederhana    
1- Tahap motivasi rendah 
 
a.  Pelajar bekerja sama dalam kumpulan    1 2 3    
berdasarkan kebolehan mereka. 
 
b.    Pelajar suka melibatkan diri dengan aktiviti   1 2 3 
persatuan Bahasa Arab 
 
c. Pelajar cuba bersoal jawab dengan guru                                   1          2          3    
         menggunakan Bahasa Arab. 
 
d.    Pelajar berusaha mencapai gred yang                                       1         2          3 
cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Arab. 
 
e.    Pelajar mempunyai hubungan yang baik                                  1         2          3 
dengan guru. 
 
 
4. Pada pandangan anda, apakah masalah atau halangan motivasi yang dihadapi 
oleh pelajar sekolah anda terhadap pelajaran Bahasa Arab?. 
a.____________________________________________________________________
_ 
b.____________________________________________________________________
_ 
c.____________________________________________________________________
_ 
d.____________________________________________________________________
_ 
e.____________________________________________________________________ 
 
 
5. Sila nyatakan ciri-ciri motivasi yang mendorong pelajar dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di sekolah anda? 
a.____________________________________________________________________ 
b.____________________________________________________________________
_ 
c.____________________________________________________________________
_ 
d.____________________________________________________________________
_ 
e.____________________________________________________________________
_ 
 
 
6. Sila nyatakan skim motivasi yang releven untuk pelajar yang cemerlang dalam 
pencapaian mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah anda. ( Contoh skim motivasi 
ialah anugerah pingat) 
a.____________________________________________________________________
_ 
b.____________________________________________________________________
_ 
c.____________________________________________________________________
_ 
d.____________________________________________________________________
_ 
e.____________________________________________________________________
_ 
  
 
7. Apakah harapan dan cadangan anda untuk menginovasi pendekatan motivasi 
yang sedia ada ketahap yang lebih efektif dalam kalangan pelajar Bahasa Arab di 
sekolah anda? 
a.____________________________________________________________________ 
b.____________________________________________________________________
_ 
c.____________________________________________________________________
_ 
d.____________________________________________________________________
_ 
e.____________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN C 
DATA OUTPUT SOAL SELIDIK PELAJAR 
 
 
Lampiran C1 
 
DATA OUTPUT JADUAL FREKUENSI 
 
Lampiran C2 
 
DATA OUTPUT JENIS-JENIS PENDEKATAN MOTIVASI 
 
Lampiran C3 
 
DATA OUTPUT PERBANDINGAN JENIS-JENIS PENDEKATAN 
MOTIVASI BERDASARKAN JANTINA 
 
Lampiran C4 
 
DATA OUTPUT MIN DAN SISIHAN PIAWAI 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran C1 
Frequency Table 
 
BAHAGIAN A : DATA OUTPUT DEMOGRAFI PELAJAR 
 
Jantina (Soalan 1) 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid         lelaki 65 49.6 49.6 49.6 
          perempuan 66 50.4 50.4 100.0 
         Total 131 100.0 100.0   
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Umur pada tahun 2008 (Soalan 2) 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  Tahun 16               69 52.7 52.7 52.7 
   Tahun 17              62 47.3 47.3 100.0 
   Total 131 100.0 100.0   
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Keturunan (Soalan 3) 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  Melayu 128 97.7 97.7 97.7 
   Thai 1 .8 .8 98.5 
   Indonesia 1 .8 .8 99.2 
  Afghanistan 1 .8 .8 100.0 
           Total 131 100.0 100.0   
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  Tingkatan (Soalan 4) 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid   Tingkatan 4 69 52.7 52.7 52.7 
    Tingkatan 5 62 47.3 47.3 100.0 
           Total 131 100.0 100.0   
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Aliran akademik (Soalan 5) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
  Valid       Sains tulen 65 49.6 49.6 49.6 
  Sains sosial 66 50.4 50.4 100.0 
   Total 131 100.0 100.0   
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Lokasi kediaman (Soalan 6) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Asrama 122 93.1 93.1 93.1 
  Rumah 
keluarga 9 6.9 6.9 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
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Negeri tempat tinggal anda (Soalan 7) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Perlis 31 23.7 23.7 23.7 
  Kedah 22 16.8 16.8 40.5 
  Pulau 
Pinang 21 16.0 16.0 56.5 
  Perak 16 12.2 12.2 68.7 
  Selangor 15 11.5 11.5 80.2 
  Wilayah 
Persekutuan 8 6.1 6.1 86.3 
  Pahang 2 1.5 1.5 87.8 
  Johor 8 6.1 6.1 93.9 
  Sarawak 3 2.3 2.3 96.2 
  Kelantan 2 1.5 1.5 97.7 
  Indonesia 1 .8 .8 98.5 
  Thailand 1 .8 .8 99.2 
  Terengganu 1 .8 .8 100.0 
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Peringkat pendidikan bapa/penjaga (Soalan 8) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Universiti (Ijazah, 
Sarjana, Ph.D) 83 63.4 63.4 63.4 
  Kolej, Maktab 
Perguruan, dll 
(Diploma, Sijil) 
26 19.8 19.8 83.2 
  Pondok 1 .8 .8 84.0 
  STPM/HSC 4 3.1 3.1 87.0 
  SPM/SPMV/MCE 16 12.2 12.2 99.2 
  SRP/LCE 1 .8 .8 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
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Peringkat pendidikan ibu (Soalan 9) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Universiti (Ijazah, 
Sarjana, Ph.D) 55 42.0 42.0 42.0 
  Kolej, Maktab 
Perguruan, dll 
(Diploma, Sijil) 
44 33.6 33.6 75.6 
  Pondok 1 .8 .8 76.3 
  STPM/HSC 6 4.6 4.6 80.9 
  SPM/SPMV/MCE 16 12.2 12.2 93.1 
  SRP/LCE 2 1.5 1.5 94.7 
  Sekolah Rendah 6 4.6 4.6 99.2 
  Tidak bersekolah 1 .8 .8 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
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Keputusan Bahasa Arab Komunikasi bagi PMR (Tahun 2006) (Soalan 10) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Gred A 23 17.6 37.1 37.1 
  Gred B 11 8.4 17.7 54.8 
  Gred C 13 9.9 21.0 75.8 
  Gred D 12 9.2 19.4 95.2 
  Gred E 3 2.3 4.8 100.0 
   Total 62 47.3 100.0   
Missing System 69 52.7     
Total 131 100.0     
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Keputusan Bahasa Arab Komunikasi bagi PMR (Tahun 2007) (Soalan 10) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Gred A 27 20.6 39.1 39.1 
  Gred B 14 10.7 20.3 59.4 
  Gred C 11 8.4 15.9 75.4 
  Gred D 17 13.0 24.6 100.0 
  Total 69 52.7 100.0   
Missing System 62 47.3     
Total 131 100.0     
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BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG RESPONDEN TERHADAP      
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
 
 
Pendorong utama memilih sekolah aliran agama (Soalan 11) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Guru 3 2.3 2.3 2.3 
  Rakan-rakan 1 .8 .8 3.1 
  Ibu Bapa / 
Penjaga 45 34.4 34.4 37.4 
  Saudara mara 4 3.1 3.1 40.5 
  Pilihan sendiri 78 59.5 59.5 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
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Adakah meminati mata pelajaran Bahasa Arab (Soalan 12) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
              
Valid 
                ya 117 89.3 89.3 89.3 
                 Tidak 14 10.7 10.7 100.0 
                  Total 131 100.0 100.0   
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Adakah bersemangat belajar Bahasa Arab di bilik darjah (Soalan 13) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 99 75.6 75.6 75.6 
  Tidak 32 24.4 24.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
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BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MENJANA MOTIVASI 
TERSEDIA ADA PADA PELAJAR DAN PENDORONG PENCAPAIAN BAK 
 
Statistics 
  
Minat 
terhada
p 
Bahasa 
al-
Quran 
Ingin 
mendapat 
keputusan 
cemerlang 
mata 
pelajaran 
Bahasa 
Arab 
dalam 
SPM 
Dorongan 
ibubapa 
Hubung
an yang 
mesra 
dan erat 
dengan 
guru 
Untuk 
menyambu
ng 
pelajaran 
dalam 
bidang 
pengajian 
islam dan 
Bahasa 
Arab 
Harapan 
daripada 
ahli 
keluarga 
Pengaruh 
rakan-
rakan 
Kerjaya 
yang 
berkaitan 
dengan 
bidang 
Bahasa 
Arab 
Pelajar 
muslim 
(Malaysia) 
patut rebut 
peluang 
mempelajari 
Bahasa 
Arab 
berbanding 
Bahasa 
asing 
N Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.5573 4.6794 4.1756 3.5191 3.3969 3.9466 2.8015 3.0229 4.5496 
Median 5.0000 5.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 5.0000 
Mode 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 
 
 
                 Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab (Soalan 14) 
 
                    Minat terhadap Bahasa al-Quran (1) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak pasti 5 3.8 3.8 5.3 
  Bersetuju 40 30.5 30.5 35.9 
  Sangat setuju 84 64.1 64.1 100.0 
  Total 131 100.0 100.0  
 
 
                     Ingin mendapat keputusan cemerlang mata pelajaran Bahasa Arab dalam SPM (2) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak pasti 5 3.8 3.8 5.3 
  Bersetuju 24 18.3 18.3 23.7 
  Sangat setuju 100 76.3 76.3 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                        Dorongan ibu bapa (3) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 2 1.5 1.5 3.1 
  Tidak pasti 15 11.5 11.5 14.5 
  Bersetuju 64 48.9 48.9 63.4 
  Sangat setuju 48 36.6 36.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                         Hubungan yang mesra dan erat dengan guru (4) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid         Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 14 10.7 10.7 12.2 
  Tidak pasti 50 38.2 38.2 50.4 
  Bersetuju 44 33.6 33.6 84.0 
  Sangat setuju 21 16.0 16.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                Untuk menyambung pelajaran dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab (5) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 8 6.1 6.1 6.1 
  Tidak bersetuju 17 13.0 13.0 19.1 
  Tidak pasti 54 41.2 41.2 60.3 
  Bersetuju 19 14.5 14.5 74.8 
  Sangat setuju 33 25.2 25.2 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                  Harapan daripada ahli keluarga (6) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 14 10.7 10.7 12.2 
  Tidak pasti 18 13.7 13.7 26.0 
  Bersetuju 52 39.7 39.7 65.6 
  Sangat setuju 45 34.4 34.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                Pengaruh rakan-rakan (7) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 18 13.7 13.7 13.7 
  Tidak bersetuju 36 27.5 27.5 41.2 
  Tidak pasti 37 28.2 28.2 69.5 
  Bersetuju 34 26.0 26.0 95.4 
  Sangat setuju 6 4.6 4.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                 Kerjaya yang berkaitan dengan bidang Bahasa Arab (8) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 17 13.0 13.0 13.0 
  Tidak bersetuju 27 20.6 20.6 33.6 
  Tidak pasti 46 35.1 35.1 68.7 
  Bersetuju 18 13.7 13.7 82.4 
  Sangat setuju 23 17.6 17.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
               Pelajar muslim (Malaysia) patut rebut peluang mempelajari Bahasa Arab berbanding 
(9) 
Bahasa asing lain 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak pasti 5 3.8 3.8 6.9 
  Bersetuju 37 28.2 28.2 35.1 
  Sangat setuju 85 64.9 64.9 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
Statistics 
N Valid 131 
  Missing 0 
Mean 3.8499 
 
         
       Pendorong pencapaian BAK responden (Soalan 15) 
                 Kesungguhan dan keazaman kendiri ( a ) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 7 5.3 5.3 6.9 
  Tidak pasti 23 17.6 17.6 24.4 
  Bersetuju 44 33.6 33.6 58.0 
  Sangat setuju 55 42.0 42.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
               
Sokongan guru dan ibu bapa ( b ) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 5 3.8 3.8 4.6 
  Tidak pasti 17 13.0 13.0 17.6 
  Bersetuju 49 37.4 37.4 55.0 
  Sangat setuju 59 45.0 45.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
                    Desakan untuk mendapat gred A ( c ) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 16 12.2 12.2 12.2 
  Tidak bersetuju 23 17.6 17.6 29.8 
  Tidak pasti 22 16.8 16.8 46.6 
  Bersetuju 28 21.4 21.4 67.9 
  Sangat setuju 42 32.1 32.1 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
                         Usaha dan tawakal ( d ) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 2 1.5 1.5 2.3 
  Tidak pasti 11 8.4 8.4 10.7 
  Bersetuju 37 28.2 28.2 38.9 
  Sangat setuju 80 61.1 61.1 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
                                     Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PMRarb 131 1.00 5.00 4.0553 .69979 
Valid N 
(listwise) 131         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran C2 
 
BAHAGIAN D : JENIS-JENIS PENDEKATAN MOTIVASI DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
 
MOTIVASI HOLISTIK (Soalan 1- 8) 
Statistics 
 
 
  
                        Rasa berkewajipan mempelajari Bahasa Arab (1) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 1 .8 .8 1.5 
  Tidak pasti 7 5.3 5.3 6.9 
  Bersetuju 36 27.5 27.5 34.4 
  Sangat setuju 86 65.6 65.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
                   Bahasa Arab adalah bahasa yang suci dalam Islam (2) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Bersetuju 7 5.3 5.3 6.1 
  Sangat setuju 123 93.9 93.9 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
Rasa 
berkewajipan 
mempelajari 
Bahasa Arab 
Bahasa 
Arab 
adalah 
bahasa 
yang 
suci 
dalam 
Islam 
Bahasa 
Arab 
ialah 
bahasa 
agama 
yang 
perlu 
dipelajar
i 
Bahasa 
Arab dapat 
membantu 
seseorang 
muslim 
menghayat
i Islam 
dengan 
lebih baik 
Ibadat-
ibadat saya 
mendorong 
saya 
mempelajari 
Bahasa 
Arab 
Pelajaran 
Pendidikan 
Islam 
meransang 
diri 
mempelajari 
Bahasa 
Arab 
Pengajian 
al-Quran 
semenjak 
kecil 
membang
kitkan 
keinginan 
untuk 
pembelaj
aran 
Bahasa 
Arab 
Mempelajari 
Bahasa Arab 
dapat 
membantu 
seseorang 
muslim 
memperkuat
kan 
keimanannya 
terhadap al-
Quran 
N Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missi
ng 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.5649 4.9160 4.7710 4.8168 4.4809 3.7328 3.9924 4.7557 
Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 
Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
               Bahasa Arab ialah bahasa agama yang perlu dipelajari (3) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 1 .8 .8 1.5 
  Tidak pasti 1 .8 .8 2.3 
  Bersetuju 21 16.0 16.0 18.3 
  Sangat setuju 107 81.7 81.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
          Bahasa Arab dapat membantu seseorang muslim menghayati Islam dengan lebih baik (4) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak pasti 2 1.5 1.5 2.3 
  Bersetuju 16 12.2 12.2 14.5 
  Sangat setuju 112 85.5 85.5 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
         Ibadat saya mendorong saya mempelajari Bahasa Arab (5) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak pasti 11 8.4 8.4 9.2 
  Bersetuju 43 32.8 32.8 42.0 
  Sangat setuju 76 58.0 58.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
Pelajaran Pendidikan Islam meransang diri saya mempelajari Bahasa Arab (6) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak bersetuju 12 9.2 9.2 12.2 
  Tidak pasti 31 23.7 23.7 35.9 
  Bersetuju 52 39.7 39.7 75.6 
  Sangat setuju 32 24.4 24.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
          Pengajian al-Quran semenjak kecil membangkitkan keinginan untuk pembelajaran 
Bahasa Arab (7) 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak bersetuju 7 5.3 5.3 8.4 
  Tidak pasti 25 19.1 19.1 27.5 
  Bersetuju 45 34.4 34.4 61.8 
  Sangat setuju 50 38.2 38.2 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
           Mempelajari Bahasa Arab dapat membantu seseorang muslim memperkuatkan  
keimanannya terhadap al-Quran (8) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak pasti 4 3.1 3.1 4.6 
  Bersetuju 18 13.7 13.7 18.3 
  Sangat setuju 107 81.7 81.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Holistik 131 1.88 5.00 4.5038 .45387 
Valid N 
(listwise) 131         
 
 
MOTIVASI INTRINSIK (Soalan 9 – 16) 
Statistics 
  
Berminat 
mempelajari 
Bahasa 
Arab 
walaupun 
tidak 
bercadang 
memilih 
bidang 
Pengajian 
Islam dan 
Bahasa 
Arab 
Akan 
lebih rajin 
jika guru 
memuji 
keboleha
n saya 
dalam 
pembelaj
aran 
Bahasa 
Arab 
Akan 
atasi 
halangan 
untuk 
mengelak 
kegagala
n dalam 
subjek 
Bahasa 
Arab 
Berasa 
kurang 
selesa dalam 
pembelajara
n Bahasa 
Arab apabila 
kawan 
mendapat 
keputusan 
yang lebih 
baik 
berbanding 
saya 
Sering 
mengingat
kan diri 
bahawa 
keputusan 
yang baik 
dalam 
pembelaja
n Bahasa 
Arab akan 
menjamin 
masa 
depan 
yang 
cemerlang 
Akan 
berasa 
kecewa 
sekiranya 
tidak 
mendapat 
pencapaia
n yang 
baik dalam 
mata 
pelajaran 
Bahasa 
Arab 
Akan lebih 
bersemangat 
untuk 
mempelajari 
Bahasa Arab 
jika rakan 
sekelas 
sering 
memberi 
kerjasama 
Menggunakan 
kekuatan 
dalaman diri 
saya untuk 
mengatasi 
kelemahan 
saya dalam 
menghadapi 
pembelajaran 
Bahasa Arab 
N Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0534 3.3130 4.4733 3.7252 3.7786 4.3282 4.5344 4.0458 
Median 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 
Mod 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 
 
 
 
        Berminat mempelajari Bahasa Arab walaupun tidak bercadang memilih bidang Pengajian 
Islam dan Bahasa Arab (9) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 3 2.3 2.3 2.3 
  Tidak bersetuju 10 7.6 7.6 9.9 
  Tidak pasti 19 14.5 14.5 24.4 
  Bersetuju 44 33.6 33.6 58.0 
  Sangat setuju 55 42.0 42.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
          Akan lebih rajin jika guru memuji kebolehan saya dalam pembelajaran Bahasa Arab (10) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 9 6.9 6.9 6.9 
  Tidak bersetuju 23 17.6 17.6 24.4 
  Tidak pasti 38 29.0 29.0 53.4 
  Bersetuju 40 30.5 30.5 84.0 
  Sangat setuju 21 16.0 16.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
              Akan atasi halangan untuk mengelak kegagalan dalam subjek Bahasa Arab (11) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak pasti 9 6.9 6.9 7.6 
  Bersetuju 48 36.6 36.6 44.3 
  Sangat setuju 73 55.7 55.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
 
          Berasa kurang selesa dalam pembelajaran Bahasa Arab apabila kawan mendapat 
           Keputusan yang lebih baik berbanding saya (12) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 8 6.1 6.1 6.1 
  Tidak bersetuju 17 13.0 13.0 19.1 
  Tidak pasti 22 16.8 16.8 35.9 
  Bersetuju 40 30.5 30.5 66.4 
  Sangat setuju 44 33.6 33.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
  
        Sering mengingatkan diri bahawa keputusan yang baik dalam pembelajaran Bahasa Arab 
            akan menjamin masa depan yang cemerlang (13) 
   
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak bersetuju 10 7.6 7.6 10.7 
  Tidak pasti 35 26.7 26.7 37.4 
  Bersetuju 44 33.6 33.6 71.0 
  Sangat setuju 38 29.0 29.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
                  Akan berasa kecewa sekiranya tidak mendapat pencapaian yang baik dalam mata 
pelajaran Bahasa Arab (14) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 6 4.6 4.6 5.3 
  Tidak pasti 8 6.1 6.1 11.5 
  Bersetuju 50 38.2 38.2 49.6 
  Sangat setuju 66 50.4 50.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
        Akan lebih bersemangat untuk mempelajari Bahasa Arab jika rakan sekelas sering 
memberi kerjasama (15) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak pasti 4 3.1 3.1 6.1 
  Bersetuju 41 31.3 31.3 37.4 
  Sangat setuju 82 62.6 62.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
       Menggunakan kekuatan dalaman diri saya untuk mengatasi kelemahan saya dalam 
     menghadapi pembelajaran Bahasa Arab (16) 
   
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak pasti 32 24.4 24.4 27.5 
  Bersetuju 49 37.4 37.4 64.9 
  Sangat setuju 46 35.1 35.1 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Intrinsik 131 1.75 5.00 4.0315 .53425 
Valid N 
(listwise) 131         
 
 
 
 
 MOTIVASI EKSTRINSIK (Soalan 17 – 24) 
Statistics 
 
  
Ganjaran 
dan pujian 
yang saya 
terima 
menggalakk
an saya 
untuk terus 
mempelajaa
ri Bahasa 
Arab 
Mudah 
mendapat 
pengiktirafa
n apabila 
saya dapat 
melakukan 
tugasan 
yang baik 
dalam 
pembelajra
n Bahasa 
Arab 
Suasana 
dan 
persekitara
n yang baik 
dibilik 
darjah 
meningkatk
an 
semangat 
saya 
terhadap 
pembelajar
an Bahasa 
Arab 
Kerjasama 
dikalangan 
rakan-rakan 
sekelas 
saya akan 
memudahk
an 
pelaksanaa
n tugasan 
subjek 
Bahasa 
Arab saya 
Galakkan 
daripada 
guru dan 
ibu bapa 
adalah 
penting 
bagi saya 
dalam 
pembelajar
an Bahasa 
Arab 
Hubungan 
yang 
mesra dan 
erat 
dengan 
guru 
memajuka
n 
pembelajar
an Bahasa 
Arab saya 
Ibubapa 
saya 
menggalak
kan saya 
belajar 
Bahasa 
Arab 
semenjak 
di sekolah 
rendah lagi 
Ibu bapa saya 
sentiasa 
bertanyakan 
perkembanga
n pelajaran 
Bahasa Arab 
saya di 
sekolah dan 
memberi 
nasihat 
apabila 
keputusan 
saya merosot 
N Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.3282 2.7328 3.8168 4.2824 4.5191 4.0992 3.8779 3.8779 
Median 3.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
Mode 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
 
 
  
  
         Ganjaran dan pujian yang saya terima menggalakkan saya untuk terus mempelajari 
Bahasa Arab (17) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 9 6.9 6.9 6.9 
  Tidak bersetuju 34 26.0 26.0 32.8 
  Tidak pasti 25 19.1 19.1 51.9 
  Bersetuju 31 23.7 23.7 75.6 
  Sangat setuju 32 24.4 24.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
           Mudah mendapat pengiktirafan apabila saya dapat melakukan tugasan yang baik dalam        
pembelajran Bahasa Arab (18) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 17 13.0 13.0 13.0 
  Tidak bersetuju 35 26.7 26.7 39.7 
  Tidak pasti 52 39.7 39.7 79.4 
  Bersetuju 20 15.3 15.3 94.7 
  Sangat setuju 7 5.3 5.3 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
      
 
 
 
  Suasana dan persekitaran yang baik dibilik darjah meningkatkan semangat saya terhadap 
pembelajaran Bahasa Arab (19) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 5 3.8 3.8 3.8 
  Tidak bersetuju 11 8.4 8.4 12.2 
  Tidak pasti 30 22.9 22.9 35.1 
  Bersetuju 42 32.1 32.1 67.2 
  Sangat setuju 43 32.8 32.8 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
       Kerjasama dikalangan rakan-rakan sekelas saya akan memudahkan pelaksanaan tugasan  
    subjek Bahasa Arab saya (20) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 7 5.3 5.3 6.9 
  Tidak pasti 12 9.2 9.2 16.0 
  Bersetuju 41 31.3 31.3 47.3 
  Sangat setuju 69 52.7 52.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
        Galakkan daripada guru dan ibu bapa adalah penting bagi saya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab (21) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak bersetuju 3 2.3 2.3 3.1 
  Tidak pasti 6 4.6 4.6 7.6 
  Bersetuju 38 29.0 29.0 36.6 
  Sangat setuju 83 63.4 63.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
                     Hubungan yang mesra dan erat dengan guru memajukan pembelajaran Bahasa 
Arab saya (22) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 7 5.3 5.3 5.3 
  Tidak pasti 20 15.3 15.3 20.6 
  Bersetuju 57 43.5 43.5 64.1 
  Sangat setuju 47 35.9 35.9 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
 
         Ibubapa saya menggalakkan saya belajar Bahasa Arab semenjak di sekolah rendah lagi 
(23) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 7 5.3 5.3 5.3 
  Tidak bersetuju 16 12.2 12.2 17.6 
  Tidak pasti 20 15.3 15.3 32.8 
  Bersetuju 31 23.7 23.7 56.5 
  Sangat setuju 57 43.5 43.5 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
 
         Ibu bapa saya sentiasa bertanyakan perkembangan pelajaran Bahasa Arab saya di 
sekolah dan memberi nasihat apabila keputusan saya merosot (24) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak bersetuju 18 13.7 13.7 15.3 
  Tidak pasti 23 17.6 17.6 32.8 
  Bersetuju 39 29.8 29.8 62.6 
  Sangat setuju 49 37.4 37.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ekstrinsik 131 1.88 5.00 3.8168 .57707 
Valid N 
(listwise) 131         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVASI MATLAMAT (Soalan 25 – 32) 
Statistics 
 
  
Mempelajari 
Bahasa 
Arab kerana 
dapat 
menghubun
gkan diri 
dengan al-
Quran dan 
Hadith 
Mempelajari 
Bahasa 
Arab untuk 
menyelesai
kan 
masalah 
bacaan 
dalam 
ibadat 
harian saya 
Mempelajari 
Bahasa Arab 
untuk 
membolehka
n saya 
mendalami 
Islam 
Melalui 
pembelajara
n Bahasa 
Arab,saya 
boleh 
berkomunika
si dengan 
penutur 
Bahasa 
tersebut 
Bercadang 
untuk 
menyambung 
pengajian ke 
luar negara 
untuk 
memperkuatk
an Bahasa 
Arab 
Kerjaya bagi 
pelajar 
dalam 
bidang 
pembelajara
n Bahasa 
Arab adalah 
terbuka luas 
Mempelajari 
Bahasa 
Arab untuk 
melancong 
ke negara-
negara di 
timur 
tengah 
Sering 
bertanya 
pada diri 
secara 
berkala 
sama ada 
saya 
mencapai 
matlamat 
dalam 
pembelajara
n Bahasa 
Arab 
N Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.6641 4.4275 4.5954 4.4046 3.3817 3.7405 2.8321 3.5725 
Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 3.0000 4.0000 
Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
 
 
    Mempelajari Bahasa Arab kerana dapat menghubungkan diri dengan al-Quran dan Hadith 
(25) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Vali
d 
Tidak bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak pasti 6 4.6 4.6 6.1 
  Bersetuju 26 19.8 19.8 26.0 
  Sangat setuju 97 74.0 74.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
    Mempelajari Bahasa Arab untuk menyelesaikan masalah bacaan dalam ibadat harian saya 
(26) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak bersetuju 5 3.8 3.8 3.8 
  Tidak pasti 10 7.6 7.6 11.5 
  Bersetuju 40 30.5 30.5 42.0 
  Sangat setuju 76 58.0 58.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
       Mempelajari Bahasa Arab untuk membolehkan saya mendalami Islam (27) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid     Tidak bersetuju 3 2.3 2.3 2.3 
       Tidak pasti 3 2.3 2.3 4.6 
       Bersetuju 38 29.0 29.0 33.6 
       Sangat setuju 87 66.4 66.4 100.0 
       Total 131 100.0 100.0   
 
         Melalui pembelajaran Bahasa Arab saya boleh berkomunikasi dengan penutur Bahasa    
tersebut (28) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Vilid      Tidak bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
       Tidak pasti 16 12.2 12.2 13.7 
       Bersetuju 40 30.5 30.5 44.3 
       Sangat setuju 73 55.7 55.7 100.0 
       Total 131 100.0 100.0   
 
 
         Bercadang untuk menyambung pengajian ke luar negara untuk memperkuatkan Bahasa 
Arab (29) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 10 7.6 7.6 7.6 
  Tidak bersetuju 17 13.0 13.0 20.6 
  Tidak pasti 53 40.5 40.5 61.1 
  Bersetuju 15 11.5 11.5 72.5 
  Sangat setuju 36 27.5 27.5 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
               Kerjaya bagi pelajar dalam bidang pembelajaran Bahasa Arab adalah terbuka luas (30) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 5 3.8 3.8 3.8 
  Tidak bersetuju 5 3.8 3.8 7.6 
  Tidak pasti 50 38.2 38.2 45.8 
  Bersetuju 30 22.9 22.9 68.7 
  Sangat setuju 41 31.3 31.3 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
        
     
  
          Mempelajari Bahasa Arab untuk melancong ke negara-negara di timur tengah (31) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 21 16.0 16.0 16.0 
  Tidak bersetuju 33 25.2 25.2 41.2 
  Tidak pasti 38 29.0 29.0 70.2 
  Bersetuju 25 19.1 19.1 89.3 
  Sangat setuju 14 10.7 10.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
        Sering bertanya pada diri secara berkala sama ada saya mencapai matlamat dalam 
      pembelajaran Bahasa Arab (32) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 6 4.6 4.6 4.6 
  Tidak bersetuju 12 9.2 9.2 13.7 
  Tidak pasti 45 34.4 34.4 48.1 
  Bersetuju 37 28.2 28.2 76.3 
  Sangat setuju 31 23.7 23.7 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
                  Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Matlamat 131 2.75 5.00 3.9523 .50916 
Valid N 
(listwise) 131         
 
   MOTIVASI PENCAPAIAN (Soalan 33 – 40) 
Statistics 
  
Berpendapa
t bahawa 
pengalaman 
belajar 
Bahasa Arab 
diperingkat 
PMR banyak 
membantu 
dalam subjek 
Bahasa Arab 
tinggi pada 
peringkat 
SPM 
Boleh 
mencapai 
keputusan 
yang 
cemerlang di 
dalam subjek 
Bahasa Arab 
Tinggi 
walaupun 
tidak pernah 
mempelajari 
Bahasa Arab 
pada 
peringkat 
sekolah 
rendah 
Tidak boleh 
mencapai 
keputusan 
yang 
cemerlang 
dalam Bahasa 
Arab jika 
kurang 
memberi 
tumpuan dalam 
pembelajaran 
Bahasa Arab 
Pengajaran 
yang diberi 
oleh guru 
Bahasa 
Arab 
banyak 
mempengar
uhi 
pencapaian 
dalam 
subjek 
Bahasa 
Arab Tinggi 
Boleh 
mencapai 
keputusan 
yang baik di 
dalam 
Bahasa 
Arab Tinggi 
sekiranya 
saya 
menguasai 
kosa kata 
dan 
tataBahasa 
Bahasa 
Arab 
dengan baik 
Tugasan 
yang 
banyak bagi 
subjek-
subjek yang 
lain 
menyebabk
an saya 
tidak dapat 
mencapai 
keputusan 
yang baik 
dalam 
Bahasa 
Arab Tinggi 
Boleh 
mencapai 
keputusan 
yang baik 
dalam 
Bahasa 
Arab 
walaupun 
saya sibuk 
dengan 
kegiatan ko-
kurikulum 
Kejayaan 
dalam 
mata 
pelajaran 
Bahasa 
Arab 
mendoron
g 
kejayaaan 
dalam 
kerjaya 
masa 
hadapan 
N     Valid 131 131 131 131 131 131 131 131 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0153 3.2366 4.6107 4.3130 4.7252 3.2214 3.5725 3.8244 
Median 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 
 
Berpendapat bahawa pengalaman belajar Bahasa Arab pada peringkat PMR banyak 
membantu dalam subjek Bahasa ArabTinggi diperingkat SPM (33) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak 
bersetuju 3 2.3 2.3 2.3 
  Tidak bersetuju 9 6.9 6.9 9.2 
  Tidak pasti 19 14.5 14.5 23.7 
  Bersetuju 52 39.7 39.7 63.4 
  Sangat setuju 48 36.6 36.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
        Boleh mencapai keputusan yang cemerlang di dalam subjek Bahasa Arab Tinggi walaupun 
tidak pernahmempelajari  Bahasa Arab pada peringkat sekolah rendah (34) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 22 16.8 16.8 16.8 
  Tidak bersetuju 15 11.5 11.5 28.2 
  Tidak pasti 36 27.5 27.5 55.7 
  Bersetuju 26 19.8 19.8 75.6 
  Sangat setuju 32 24.4 24.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
              
       Tidak boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam Bahasa Arab jika kurang memberi 
tumpuan dalam pembelajaran Bahasa Arab (35) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
  Tidak pasti 1 .8 .8 2.3 
  Bersetuju 41 31.3 31.3 33.6 
  Sangat setuju 87 66.4 66.4 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
  
 
 
             Pengajaran yang diberi oleh guru Bahasa Arab banyak mempengaruhi pencapaian 
         dalam subjek Bahasa Arab Tinggi (36) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
 Valid        Sangat tida bersetuju 2 1.5 1.5 1.5 
      Tidak bersetuju 1 .8 .8 2.3 
      Tidak pasti 14 10.7 10.7 13.0 
      Bersetuju 51 38.9 38.9 51.9 
      Sangat setuju 63 48.1 48.1 100.0 
     Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
            Boleh mencapai keputusan yang baik di dalam Bahasa Arab Tinggi sekiranya saya 
         menguasai kosa kata dan tata Bahasa Bahasa Arab dengan baik (37) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 1 .8 .8 .8 
  Tidak pasti 5 3.8 3.8 4.6 
  Bersetuju 22 16.8 16.8 21.4 
  Sangat setuju 103 78.6 78.6 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
 
  
         Tugasan yang banyak bagi subjek-subjek yang lain menyebabkan saya tidak dapat 
       mencapai keputusan yang baik dalam Bahasa Arab Tinggi (38) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 8 6.1 6.1 6.1 
  Tidak bersetuju 30 22.9 22.9 29.0 
  Tidak pasti 39 29.8 29.8 58.8 
  Bersetuju 33 25.2 25.2 84.0 
  Sangat setuju 21 16.0 16.0 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
            Boleh mencapai keputusan yang baik dalam Bahasa Arab 
              walaupun saya sibuk dengan kegiatan ko-kurikulum (39) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 3 2.3 2.3 2.3 
  Tidak bersetuju 8 6.1 6.1 8.4 
  Tidak pasti 53 40.5 40.5 48.9 
  Bersetuju 45 34.4 34.4 83.2 
  Sangat setuju 22 16.8 16.8 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
  
                   Kejayaan dalam mata pelajaran Bahasa Arab mendorong kejayaaan dalam 
       kerjaya masa hadapan (40) 
    
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak bersetuju 4 3.1 3.1 3.1 
  Tidak bersetuju 9 6.9 6.9 9.9 
  Tidak pasti 36 27.5 27.5 37.4 
  Bersetuju 39 29.8 29.8 67.2 
  Sangat setuju 43 32.8 32.8 100.0 
  Total 131 100.0 100.0   
 
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pencapaian 131 2.38 5.00 3.9399 .41699 
Valid N (listwise) 131         
 
 
 
 
 
 
OUTPUT KESELURUHAN DIMENSI JENIS-JENIS PENDEKATAN MOTIVASI 
BERDASARKAN MIN DAN SISIHAN PIAWAI 
 
 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Holistik 131 1.88 5.00 4.5038 .45387 
Intrinsik 131 1.75 5.00 4.0315 .53425 
Ekstrinsik 131 1.88 5.00 3.8168 .57707 
Matlamat 131 2.75 5.00 3.9523 .50916 
Pencapaian 131 2.38 5.00 3.9399 .41699 
Valid N (listwise) 131         
 
 
 
 
Correlations 
 
    Holistik Intrinsik Ekstrinsik Matlamat Pencapaian 
           
Holistik 
Pearson 
Correlation 1 .619(**) .552(**) .558(**) .495(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 
  N 131 131 131 131 131 
Intrinsik Pearson 
Correlation .619(**) 1 .626(**) .524(**) .540(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 
  N 131 131 131 131 131 
Ekstrinsik Pearson 
Correlation .552(**) .626(**) 1 .465(**) .560(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 
  N 131 131 131 131 131 
Matlamat Pearson 
Correlation .558(**) .524(**) .465(**) 1 .556(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 
  N 131 131 131 131 131 
Pencapai
an 
Pearson 
Correlation .495(**) .540(**) .560(**) .556(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 
  N 131 131 131 131 131 
            **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
           Lampiran C3    
             PERBANDINGAN JENIS-JENIS PENDEKATAN MOTIVASI                         
BERDASARKAN JANTINA (UJIAN-t)   
 
Group Statistics 
  Jantina N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Holistik lelaki 65 4.3846 .49819 .06179 
  perempuan 66 4.6212 .37337 .04596 
Intrinsik lelaki 65 3.9596 .55292 .06858 
  perempuan 66 4.1023 .50948 .06271 
Ekstrinsik lelaki 65 3.7096 .62426 .07743 
  perempuan 66 3.9223 .50941 .06270 
Matlamat lelaki 65 3.9000 .47660 .05912 
  perempuan 66 4.0038 .53797 .06622 
Pencapaian lelaki 65 3.8635 .46019 .05708 
  perempuan 66 4.0152 .35728 .04398 
 
 
 
Independent Samples Test 
 
    
Levene’s 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
    F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differenc
e 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
                  Lower Upper 
Holistik Equal variances 
assumed .746 .389 -3.079 129 .003 -.23660 .07684 -.38864 -.08456 
  Equal variances 
not assumed     -3.072 118.644 .003 -.23660 .07701 -.38909 -.08410 
Intrinsik Equal variances 
assumed .011 .915 -1.536 129 .127 -.14266 .09287 -.32641 .04109 
  Equal variances 
not assumed     -1.535 127.798 .127 -.14266 .09293 -.32654 .04123 
Ekstrinsik Equal variances 
assumed .522 .471 -2.138 129 .034 -.21273 .09948 -.40956 -.01591 
  Equal variances 
not assumed     -2.135 123.269 .035 -.21273 .09964 -.40995 -.01551 
Matlamat Equal variances 
assumed .010 .921 -1.168 129 .245 -.10379 .08885 -.27958 .07200 
  Equal variances 
not assumed     -1.169 127.587 .244 -.10379 .08877 -.27943 .07186 
Pencapaian Equal variances 
assumed 
2.29
7 .132 -2.109 129 .037 -.15169 .07192 -.29399 -.00939 
  Equal variances 
not assumed     -2.105 120.669 .037 -.15169 .07206 -.29435 -.00903 
 
 KEPUTUSAN MIN KESELURUHAN PENDEKATAN MOTIVASI 
      
 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Holistik 131 1.88 5.00 4.5038 .45387 
Intrinsik 131 1.75 5.00 4.0315 .53425 
Ekstrinsik 131 1.88 5.00 3.8168 .57707 
Matlamat 131 2.75 5.00 3.9523 .50916 
Pencapaian 131 2.38 5.00 3.9399 .41699 
Motivasi total 131 2.15 4.95 4.0489 .39912 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
Jantina * Aliran akademik * Tingkatan  Crosstabulation 
 
Count 
     
Tingkatan  Aliran akademik 
Total  Sains tulen Sains sosial 
   
Tingkatan 
4 
Jantina lelaki 18 17 35 
           perempuan 15 19 34 
           Total 33 36 69 
      
Tingkatan 
5 
Jantina lelaki 15 15 30 
          perempuan 17 15 32 
           Total 32 30 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran C4 
 
OUTPUT MIN DAN SISIHAN PIAWAI 
 
 
Faktor yang mendorong motivasi belajar Bahasa Arab (Soalan 14,  1 – 9) 
 
 
 
  
 
 
 
Pendorong motivasi terhadap mata pelajaran Bahasa Arab (PMR) 
 
 
N Mean 
Std. 
Deviation 
Kesungguhan dan keazaman kendiri 
131 4.0916 .97231 
Sokongan guru dan ibu bapa 
131 4.2214 .87081 
Desakan untuk mendapat gred A 
131 3.4351 1.40931 
Usaha dan tawakal 131 4.4733 .77785 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
 
Minat terhadap Bahasa al-Quran 131 4.5573 .71425 
Ingin mendapat keputusan cemerlang mata pelajaran 
Bahasa Arab dalam SPM 
131 4.6794 .69357 
Dorongan ibubapa 131 4.1756 .80843 
Hubungan yang mesra dan erat dengan guru 
131 3.5191 .93932 
 
Untuk menyambung pelajaran dalam bidang Pengajian 
Islam dan Bahasa Arab 131 3.3969 1.17460 
Harapan daripada ahli keluarga 
131 3.9466 1.02517 
Pengaruh rakan-rakan 131 2.8015 1.11231 
 
Kerjaya yang berkaitan dengan bidang Bahasa Arab 131 3.0229 1.25555 
 
Pelajar muslim (Malaysia) patut rebut peluang 
mempelajari Bahasa Arab berbanding Bahasa asing lain 131 4.5496 .71483 
Valid N (listwise) 131   
 
       OUTPUT MIN DAN SISIHAN PIAWAI PENDEKTAN MOTIVASI 
 
 
     MOTIVASI HOLISTIK 
   
Analisa setiap item: 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
 
Rasa berkewajipan mempelajari Bahasa Arab 131 4.5649 .70273 
 
Bahasa Arab adalah bahasa yang suci dalam Islam 131 4.9160 .41209 
 
Bahasa Arab ialah bahasa agama yang perlu dipelajari 131 4.7710 .57599 
 
Bahasa Arab dapat membantu seseorang muslim 
menghayati Islam dengan lebih baik 
131 4.8168 .52333 
 
 
Ibadat  saya mendorong saya mempelajari Bahasa Arab 131 4.4809 .68333 
 
Pelajaran Pendidikan Islam meransang diri mempelajari 
Bahasa Arab 131 3.7328 1.02900 
 
 
Pengajian al-Quran semenjak kecil membangkitkan 
keinginan untuk pembelajaran Bahasa Arab 
131 3.9924 1.03401 
 
Mempelajari Bahasa Arab dapat membantu seseorang 
muslim memperkuatkan keimanannya terhadap al-Quran 131 4.7557 .58298 
Valid N (listwise) 131   
 
 
                                               Analisa dimensi: 
 
  N Mean Std. Deviation 
Holistik 131 4.5038 .45387 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
MOTIVASI INTRINSIK 
 
 
              Analisa setiap item: 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
Berminat mempelajari Bahasa Arab walaupun tidak 
bercadang memilih bidang Pengajian Islam dan Bahasa 
Arab 131 4.0534 1.04007 
Akan lebih rajin jika guru memuji kebolehan saya dalam 
pembelajaran Bahasa Arab 131 3.3130 1.14411 
Akan atasi halangan untuk mengelak kegagalan dalam 
subjek Bahasa Arab 131 4.4733 .66017 
Berasa kurang selesa dalam pembelajaran Bahasa Arab 
apabila kawan mendapat keputusan yang lebih baik 
berbanding saya 131 3.7252 1.22822 
Sering mengingatkan diri bahawa keputusan yang baik 
dalam pembelajan Bahasa Arab akan menjamin masa 
depan yang cemerlang 131 3.7786 1.04727 
Akan berasa kecewa sekiranya tidak mendapat 
pencapaian yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Arab 
131 4.3282 .84528 
Akan lebih bersemangat untuk mempelajari Bahasa Arab 
jika rakan sekelas sering memberi kerjasama 
131 4.5344 .70490 
Menggunakan kekuatan dalaman diri saya untuk 
mengatasi kelemahan saya dalam menghadapi 
pembelajaran Bahasa Arab 131 4.0458 .84910 
Valid N (listwise) 131     
 
  
 
                Analisa dimensi: 
 
  N Mean Std. Deviation 
Intrinsik 131 4.0315 .53425 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVASI EKSTRINSIK 
 
 
Analisa Item: 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
Ganjaran dan pujian yang saya terima menggalakkan 
saya untuk terus mempelajari Bahasa Arab 131 3.3282 1.28568 
Mudah mendapat pengiktirafan apabila saya dapat 
melakukan tugasan yang baik dalam pembelajaran 
Bahasa Arab 131 2.7328 1.04384 
Suasana dan persekitaran yang baik di bilik darjah 
meningkatkan semangat saya terhadap pembelajaran 
Bahasa Arab 131 3.8168 1.10106 
Kerjasama dalam kalangan rakan-rakan sekelas saya 
akan memudahkan pelaksanaan tugasan subjek Bahasa 
Arab saya 131 4.2824 .94686 
Galakkan daripada guru dan ibu bapa adalah penting bagi 
saya dalam pembelajaran Bahasa Arab 
131 4.5191 .75805 
Hubungan yang mesra dan erat dengan guru memajukan 
pembelajaran Bahasa Arab saya 
131 4.0992 .84903 
Ibu bapa saya menggalakkan saya belajar Bahasa Arab 
semenjak di sekolah rendah lagi 
131 3.8779 1.24667 
Ibu bapa saya sentiasa bertanyakan perkembangan 
pelajaran Bahasa Arab saya di sekolah dan memberi 
nasihat apabila keputusan saya merosot 131 3.8779 1.10956 
Valid N (listwise) 131     
 
 
Analisa dimensi: 
 
 
  N Mean Std. Deviation 
Ekstrinsik 131 3.8168 .57707 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVASI MATLAMAT: 
 
 
Analisa item: 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
Mempelajari Bahasa Arab kerana dapat menghubungkan 
diri dengan al-Quran dan Hadith 
131 4.6641 .63984 
Mempelajari Bahasa Arab untuk menyelesaikan masalah 
bacaan dalam ibadat harian saya 
131 4.4275 .79451 
Mempelajari Bahasa Arab untuk membolehkan saya 
mendalami Islam 131 4.5954 .65373 
Melalui pembelajaran Bahasa Arab,saya boleh 
berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut 
131 4.4046 .76237 
Bercadang untuk menyambung pengajian ke luar negara 
untuk memperkuatkan Bahasa Arab 
131 3.3817 1.23075 
Kerjaya bagi pelajar dalam bidang pembelajaran Bahasa 
Arab adalah terbuka luas 
131 3.7405 1.06401 
Mempelajari Bahasa Arab untuk melancong ke negara-
negara di timur tengah 
131 2.8321 1.22256 
Sering bertanya pada diri secara berkala sama ada saya 
mencapai matlamat dalam pembelajaran Bahasa Arab 
131 3.5725 1.08862 
Valid N (listwise) 131     
 
 
Analisa dimensi: 
 
 
  N Mean Std. Deviation 
Motivasi Matlamat 131 3.9523 .50916 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
  MOTIVASI PENCAPAIAN 
 
 
Analisa Item: 
 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
Berpendapat bahawa pengalaman belajar Bahasa Arab 
pada peringkat PMR banyak membantu dalam subjek 
Bahasa Arab Tinggi pada peringkat SPM 131 4.0153 .99988 
Boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam subjek 
Bahasa Arab Tinggi walaupun tidak pernah mempelajari 
Bahasa Arab pada peringkat sekolah rendah 131 3.2366 1.38582 
Tidak boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam 
Bahasa Arab jika kurang memberi tumpuan dalam 
pembelajaran Bahasa Arab 131 4.6107 .66301 
Pengajaran yang diberi oleh guru Bahasa Arab banyak 
mempengaruhi pencapaian dalam subjek Bahasa Arab 
Tinggi 
131 4.3130 .81414 
Boleh mencapai keputusan yang baik di dalam Bahasa 
Arab Tinggi sekiranya saya menguasai kosa kata dan 
tataBahasa Bahasa Arab dengan baik 131 4.7252 .60832 
Tugasan yang banyak bagi subjek-subjek yang lain 
menyebabkan saya tidak dapat mencapai keputusan yang 
baik dalam Bahasa Arab Tinggi 131 3.2214 1.15219 
Boleh mencapai keputusan yang baik dalam Bahasa Arab 
walaupun saya sibuk dengan kegiatan ko-kurikulum 
131 3.5725 .92012 
Kejayaan dalam mata pelajaran Bahasa Arab mendorong 
kejayaaan dalam kerjaya masa hadapan 131 3.8244 1.06324 
Valid N (listwise) 131     
 
 
Analisa dimensi: 
 
 
 
N Mean Std. Deviation 
Pencapaian 131 3.9399 .41699 
Valid N (listwise) 131     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN D 
 
DATA OUTPUT TEMU BUAL SEMI STRUKTUR GURU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran D 
 
Frequency Table 
 
 
 
Berapa tahun anda mengajar Bahasa Arab 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 20.0 20.0 20.0 
30 1 20.0 20.0 40.0 
40 1 20.0 20.0 60.0 
5 1 20.0 20.0 80.0 
8 1 20.0 20.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0   
 
  
 
Merujuk kepada keperluan menjana motivasi pelajar sekolah.  
Sejauhmana tahap keperluan para pelajar 
 
  Frequency Percent 
Missing System 5 100.0 
 
 
 
Mengingatkan pelajar tentang peri pentingnya mempelajari Bahasa Arab  
untuk memahami Bahasa al-Quran (item a) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap keperluan 
yang sederhana 1 20.0 20.0 20.0 
Tahap keprerluan 
yang  tinggi 4 80.0 80.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0   
 
 
Mengguna pakai kepelbagaian set induksi dalam pembelajaran Bahasa Arab (Item b) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap keperluan 
yang sederhana 4 80.0 80.0 80.0 
Tahap keperluan 
yang tinggi 1 20.0 20.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0   
 
 
 Memberi insentif dan pujian yang bermakna kepada pelajar (Item c) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap keperluan 
yang tinggi 5 100.0 100.0 100.0 
 
 
Menerapkan unsur-unsur nilai murni bagi menjana motivasi terhadap  aktiviti  
pembelajaran Bahasa Arab pelajar (Item d) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap keperluan 
yang rendah 1 20.0 20.0 20.0 
  Tahap keperluan 
yang tinggi 4 80.0 80.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
Menganjurkan program motivasi berkala dalam kalangan pelajar Bahasa Arab (Item e) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap keperluan 
yang sederhana 1 20.0 20.0 20.0 
  Tahap keperluan 
yang tinggi 4 80.0 80.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
Bagaimana menerangkan tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Arab  
di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah 
 
  Frequency Percent 
Missing System 5 100.0 
 
 
 
Pelajar bekerja sama dalam kumpulan berdasarkan kebolehan mereka (Item a) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap motivasi rendah 1 20.0 20.0 20.0 
  Tahap motivasi 
sederhana 1 20.0 20.0 40.0 
  Tahap motivasi tinggi 3 60.0 60.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
 
Pelajar suka melibatkan diri dengan aktiviti persatuan Bahasa Arab (Item b) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap motivasi 
sederhana 2 40.0 40.0 40.0 
  Tahap motivasi tinggi 3 60.0 60.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
Pelajar cuba bersoal jawab dengan guru menggunakan Bahasa Arab (Item c) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap motivasi rendah 
                1 20.0 20.0 20.0 
  Tahap motivasi tinggi 4 80.0 80.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
Pelajar berusaha mencapai gred yang cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Arab (Item d) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap motivasi 
langsung 1 20.0 20.0 20.0 
  Tahap motivasi 
sederhana 2 40.0 40.0 60.0 
  Tahap motivasi  
tinggi 2 40.0 40.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
 Pelajar mempunyai hubungan yang baik dengan guru (Item e) 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tahap motivasi 
sederhana 1 20.0 20.0 20.0 
Tahap motivasi tinggi 4 80.0 80.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Output Item: Halangan Pelajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
  
 
(1) Apakah masalah atau halangan motivasi yang dihadapi oleh pelajar sekolah anda  
terhadap pelajaran Bahasa Arab 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pelajar menganggap bahawa mata 
pelajaran Bahasa Arab sukar kerana 
malas menghafaz perkataan 
1 20.0 20.0 20.0 
  pengaruh pendidikan asal di rumah 
sebelum melangkah ke alam 
persekolahan 
1 20.0 20.0 40.0 
  sistem pembelajaran Bahasa Arab 
terlalu bersifat exam oriented, bukan 
untuk penghasilan ilmu 
1 20.0 20.0 60.0 
  tiada persekitaran yang 
merangsangkan  penggunaan Bahasa 
Arab 
1 20.0 20.0 80.0 
  tidak memahami Bahasa Arab 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(2) Apakah masalah atau halangan motivasi yang dihadapi oleh pelajar sekolah anda  
terhadap pelajaran Bahasa Arab 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid      . 1 20.0 20.0 20.0 
  komunikasi dalam Bahasa Arab 
kurang menggalakkan 1 20.0 20.0 40.0 
  malas menghafal kalimah-kalimah 
Arab 1 20.0 20.0 60.0 
  pelajar tidak belajar secara 
berperingkat 1 20.0 20.0 80.0 
  pengaruh keputusan penilaian yang 
tidak begitu baik 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(3) Apakah masalah atau halangan motivasi yang dihadapi oleh pelajar sekolah anda  
terhadap pelajaran Bahasa Arab 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   3 60.0 60.0 60.0 
  Bahasa Arab dianak tirikan 1 20.0 20.0 80.0 
  tidak merasakan kepentingan 
Bahasa Arab 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Output Item: Ciri-Ciri Motivasi Dan Skim Motivasi 
 
(1) Nyatakan ciri-ciri motivasi yang mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran  
Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid guru berkenaan perlu berkomunikasi 
dalam Bahasa Arab dengan pelajar 1 20.0 20.0 20.0 
  memperbanyakkan permainan 
berBahasa Arab seperti 
pertandingan koir atau teka-teki 
1 20.0 20.0 40.0 
  mengadakan aktiviti pertandingan 
berBahasa Arab 1 20.0 20.0 60.0 
  minat yang mendalam 1 20.0 20.0 80.0 
  pengaruh keluarga/ibubapa 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(2) Nyatakan ciri-ciri motivasi yang mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran  
Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   1 20.0 20.0 20.0 
  mengadakan ceramah motivasi 1 20.0 20.0 40.0 
  pendedahan yang luas tentang 
thaqafah Arab 1 20.0 20.0 60.0 
  pengaruh alam sekeliling seperti 
pekerjaan dan nilai masyarakat 
terhadap Bahasa Arab 
1 20.0 20.0 80.0 
  persekitaran perlu ditulis dalam 
Bahasa Arab 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(3) Nyatakan ciri-ciri motivasi yang mendorong pelajar dalam pembelajaran 
 Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  2 40.0 40.0 40.0 
  mewajibkan pelajar menghafaz 
kalimah-kalimah Arab yang diajar 1 20.0 20.0 60.0 
  minat dan cenderung kepada subjek 
diniyah 1 20.0 20.0 80.0 
  perlu perbanyakkan aktiviti dalam 
Bahasa Arab 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(4) Nyatakan ciri-ciri motivasi yang mendorong pelajar dalam pembelajaran  
Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   4 80.0 80.0 80.0 
  cara pembelajaran yang menarik 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
(5) Nyatakan ciri-ciri motivasi yang mendorong pelajar dalam pembelajaran  
Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   4 80.0 80.0 80.0 
  hubungan dengan guru di luar kelas 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(1) Nyatakan skim motivasi yang releven untuk pelajar yang cemerlang dalam pencapaian 
 mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah anda (Cth, skim motivasi ialah anugerah pingat) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid hadiah kecemerlangan untuk 
subjek Bahasa Arab 1 20.0 20.0 20.0 
  memberi hadiah penghargaan 
kepada mereka yang cemerlang 
dan berkebolehan berBahasa Arab 
1 20.0 20.0 40.0 
  pembiayaan melanjutkan pelajaran 1 20.0 20.0 60.0 
  pujian 1 20.0 20.0 80.0 
  saguhati berupa wang ringgit 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(2) Nyatakan skim motivasi yang releven untuk pelajar yang cemerlang dalam pencapaian  
mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah anda (Cth, skim motivasi ialah anugerah pingat) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   1 20.0 20.0 20.0 
  hadiah buku Bahasa Arab 1 20.0 20.0 40.0 
  kursus insentif Bahasa Arab 1 20.0 20.0 60.0 
  pengiktirafan daripada kerajaan 
negeri seperti sijil dan hadiah bagi 
pelajar yang cemerlang 
1 20.0 20.0 80.0 
  wujudkan program khusus bagi 
usaha peningkatan penguasaan 
ilmu Bahasa Arab 
1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
(3) Nyatakan skim motivasi yang releven untuk pelajar yang cemerlang dalam pencapaian 
 mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah anda (Cth, skim motivasi ialah anugerah pingat) 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   2 40.0 40.0 40.0 
  mempamerkan biodata-biodata 
unggul meliputi keluarga pelajar 1 20.0 20.0 60.0 
  pemberian duit 1 20.0 20.0 80.0 
  pemberian sijil khas untuk 
kecemerlangan Bahasa Arab 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
     
Data Output Item: Harapan Dan Cadangan Responden Terhadap 
                               Peningkatan Motivasi Pelajar 
 
 
(1) Apakah harapan dan cadangan untuk menginovasi pendekatan motivasi yang sedia ada 
pada tahap yang lebih efektif dalam kalangan pelajar Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   1 20.0 20.0 20.0 
  memastikan pemilihan pelajar 
bersesuaian dengan setiap 
keperluan dan pengembangan 
Bahasa Arab 
1 20.0 20.0 40.0 
  menayangkan filem 1 20.0 20.0 60.0 
  peranan persatuan sekolah 
menyediakan bahan yang 
berkonsepkan cerita Arab yang 
menggunakan uslub(bahan) yang 
boleh difahami seperti tayangan 
filem,nasyid,kartun dan cerita para 
nabi 
1 20.0 20.0 80.0 
  sediakan subjek Bahasa Arab 
secara berperingkat 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
(2) Apakah harapan dan cadangan untuk menginovasi pendekatan motivasi yang sedia ada 
pada tahap yang lebih efektif dalam kalangan pelajar Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   2 40.0 40.0 40.0 
  berBahasa Arab seperti pelajaran 
sirah 1 20.0 20.0 60.0 
  memastikan segala keperluan/alat 
sentiasa berkembang mengikut 
perkembangan pembelajaran yang 
berjaya 
1 20.0 20.0 80.0 
  perlu pendedahan suasana 
pembelajaran Bahasa Arab lepas 
sekolah 
1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
(3) Apakah harapan dan cadangan untuk menginovasi pendekatan motivasi yang sedia ada 
pada tahap yang lebih efektif dalam kalangan pelajar Bahasa Arab di sekolah anda 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid   4 80.0 80.0 80.0 
  hubungkan Bahasa Arab dengan 
Allah,akhirat,al-Quran dll 1 20.0 20.0 100.0 
  Total 5 100.0 100.0   
 
 
 
Keputusan untuk bahagian B, soalan 4 hingga 7 (Soalan struktur). 
 
 
Soalan 4 
 
Masalah atau halangan motivasi yang dihadapi oleh pelajar sekolah terhadap pelajaran Bahasa Arab 
 
1. Pelajar menganggap bahawa mata pelajaran Bahasa Arab sukar kerana malas menghafaz 
perkataan. 
2. Pengaruh pendidikan asal di rumah sebelum melangkah ke alam persekolahan. 
3. Sistem pembelajaran Bahasa Arab terlalu bersifat exam oriented, bukan untuk penghasilan 
ilmu. 
4. Tiada persekitaran yang meransangkan kepada penggunaan Bahasa Arab. 
5. Tidak memahami Bahasa Arab. 
6. Komunikasi dalam Bahasa Arab kurang menggalakkan. 
7. Pelajar malas menghafal kalimah-kalimah Arab. 
8. Pelajar tidak belajar secara berperingkat. 
9. Pengaruh keputusan penilaian yang tidak begitu baik. 
10. Bahasa Arab di anak tirikan. 
11. Tidak merasakan kepentingan Bahasa Arab. 
 
 
Soalan 5 
 
Ciri-ciri motivasi yang mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Arab di sekolah 
 
1. Guru perlu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dengan pelajar. 
2. Memperbanyakkan pertandingan / aktiviti berBahasa Arab seperti koir atau teka-teki. 
3. Minat yang mendalam. 
4. Pengaruh keluarga / ibu bapa. 
5. Mengadakan ceramah motivasi. 
6. Pendedahan yang luas tentang thaqafah Arab. 
7. Pengaruh sekeliling seperti nilai masyarakat terhadap Bahasa Arab. 
8. Persekitaran perlu ditulis dalam Bahasa Arab. 
9. Mewajibkan pelajar menghafaz kalimah-kalimah Arab yang diajar  
10. Minat dan cenderung kepada subjek diniyah  
11. Perlu memperbanyakkan aktiviti dalam Bahasa Arab. 
12. Wujudkan cara pembelajran yang menarik. 
13. Wujudkan hubungan dengan guru di luar kelas. 
 
 
Soalan 6 
 
Skim motivasi yang releven untuk pelajar yang cemerlang dalam pencapaian mata pelajaran Bahasa 
Arab disekolah (contoh, anugerah pingat dll) 
 
1. Memberi hadiah kecemerlangan untuk subjek Bahasa Arab. 
2. Memberi hadiah untuk pelajar yang berkebolehan berBahasa Arab. 
3. Pembiayaan untuk pelajar melanjutkan pelajaran. 
4. Memberi pujian kepada pelajar. 
5. Memberi saguhati berupa wang ringgit. 
6. Memberi hadiah buku Bahasa Arab. 
7. Mengadakan kursus insentif Bahasa Arab. 
8. Pengiktirafan daripada pihak kerajaan negeri untuk pelajar yang cemerlang seperti sijil dan 
hadiah. 
9. Wujudkan program khusus bagi usaha meningkatkan penguasaan ilmu Bahasa Arab. 
10. Mempamerkan biodata-biodata unggul meliputi keluarga pelajar. 
 
Soalan 7 
 
Harapan dan cadangan untuk menginovasikan pendekatan motivasi yang sedia ada pada tahap yang 
lebih efektif dalam kalangan pelajar Bahasa Arab di sekolah 
 
1. Memastikan pemilihan pelajar bersesuaian dengan setiap keperluan dan pengembangan 
Bahasa Arab. 
2. Persatuan di sekolah lebih berperanan menyediakan bahan yang berkonsepkan cerita Arab 
dengan menggunakan bahan yang boleh/mudah difahami seperti tayangan filem, nasyid, 
kartun dan cerita para nabi. 
3. Menyediakan subjek Bahasa Arab secara berperingkat untuk para pelajar. 
4. Pelajar lebih berBahasa Arab. 
5. Memastikan segala keperluan dan alat sentiasa berkembang mengikut perkembangan 
pembelajaran yang berjaya. 
6. Perlunya pendedahan suasana pembelajaran Bahasa Arab selepas tamat sekolah. 
7. Menghubungkan Bahasa Arab dengan Allah, akhirat, al-Quran dan sebagainya. 
